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I strid med Guds hensikter 
Husuda er en kraft som mennesker har tilgang til og som kan forstås i lys av 
fenomenet hekseri. Ashforth (2001) bemerker at “’Witchcraft’ [...] is a term loosely 
applied to the field of illegitimate action engaging capacities of human persons to 
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cause harm or accumulate wealth and power by mysterious means.” Husuda er en 
utelukkende destruktiv kraft ikke bare for den som rammes, men hasidien selv 
oppnår heller ingen fordeler. Geschiere (2001) bemerker en forskjell mellom det han 
kaller “akkumulative” og “utjevnende” aspekter ved hekseri. Med dette 
begrepsparet kan husuda forstås i lys av hekseri som ”utjevnende”. Harmoni er et 
ideal på Lamu selv om rang er et dominerende aspekt ved dette samfunnet. Husuda 
er et uttrykk for dette dilemmaet.  
 
Husuda omtales som et samfunnsproblem på Lamu hvor man istedenfor å hjelpe 
hverandre oppover, og trekker hverandre ned, og hindrer lokal samfunnsutvikling. 
”Hvorfor?” (kwa nini?) var et uttrykk som gikk igjen når folk skulle forsøke å forklare 
hva husuda er og hvordan det oppstår. Hasidien tenker ”hvorfor?”, som eksempelvis i 
setningen ”Hvorfor har hun så flinke barn?”. Susan Reynolds Whyte bemerker at det 
etter Evans‐Pritchards studie av hekseri blant Azandene, anses som en akseptert 
viten at folk i afrikanske samfunn søker svar på spørsmålet ”hvorfor meg?” når 
motgang (misfortune) inntreffer (1997:30). I Bunyole i Uganda finner Whyte at 
spørsmålet folk stiller seg ikke er ”Hvorfor meg?”, men ”Hvorfor deg?”, et spørsmål 
som impliserer et fokus rettet mot andre vesener utenfor en selv. Nødvendig 
handling innebærer derfor å finne ut av motiver eller krav hos ”de andre” som står 
bak plagene og således forsøke å rette opp i relasjoner (ibid.). For å parafrasere 
Whyte vil jeg si at spørsmålet ”Hvorfor deg?” på Lamu reverseres i den forstand at 
der er hasidien selv som spør ”Hvorfor?”.   
 
En hasidi slår seg ikke til ro med Guds vilje, men betviler og spør seg hvorfor. Som 
nevnt innledningsvis i denne oppgaven, og eksemplifisert gjennom hendelsen hvor 
det lille barnet døde, skal man ikke tvile på Guds hensikter, men være takknemlig. 
Det å stille seg spørsmålet ”Hvorfor?” kan således oppfattes som en måte å spotte 
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Gud på. En hasidi, som ikke klarer å kontrollere sin følelse av misunnelse, kan forstås 
som en person som ikke ”er med Gud”. Fatuma 
 
Folk på Lamu godtar at det er menneskelig å feile. Mennesker karakteriseres ikke 
som enten onde eller gode, mennesker oppfattes derimot å ha potensial for både ondt 
og godt i seg. Mennesker kan utføre onde og gode handlinger, men må søke å unngå 
å gjøre onde handlinger nettopp ved å ha ”tillit og gudstro”, og ha lit til Guds 
hensikter. 
 
Husuda ligger i det skjulte, og i det som ikke blir sagt. Folk forholder seg til husuda 
gjennom tvetydighet. Ved å godta usikkerheten kan relasjoner opprettholdes. 
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ORDLISTE 
Baraka:  Lykke, velsignelse  
Baraza:  Benk ut mot gaten langs veggen av et hus. Brukes også om 
frittstående benker 
Buibui:  Heldekkende sid sort drakt som kvinner bruker sammen med et 
hodeklede (tandio) og eventuelt ninja når de beveger seg utendørs  
Buzi:  Dans for kvinner hvor man danser etter hverandre i en sirkel. 
Danses under kupamba, men også under andre tilstelninger 
Dawa:  Medikament. Et vidt begrep som kan brukes om legemiddel så 
vel som andre midler med en egenskap til å endre noe som for 
eksempel tannpasta, skokrem, balsam osv. 
Dege:  En form for det onde øye som gir magesmerter forårsaket av at 
vesener som ser og begjærer maten man spiser 
Dini:  Religion (Islam) 
Dua:  Bønn rettet mot bestemte mål. 
Hasidi:  Person som kan skade andre gjennom sin misunnelse 
Husuda:  Ondsinnet misunnelse 
Husudu (ku‐):  Å misunne 
Jicho (baya):  (Litt. et øye) ”Det onde øye” 
Kafara:  Almisse eller offer med en helbredende hensikt. 
Kanga:  Et todelt mønstret klede med et påskrevet ordspråk 
Kupamba:  (Litt. å pynte) Bryllupsseremoni hvor bruden vises fram som 
voksen kvinne for første gang 
Mahari:  Brudepris 
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Mashallah:  Det Gud måtte ønske 
Maulidi:  Lovprising og feiring av profeten Mohameds fødsel 
Mila:  Lokale praksiser 
Mganga:  Spesialist på bruk av lokale medikamenter som ikke inngår i 
Islam. Begrepet har en negativ konnotasjon på Lamu 
Mtanga:  Sammenkomst for kvinner hos den eller de som har mistet noen 
ved dødsfall 
Mwalimu:  Lærd i Islam. Brukes også om spesialister som helbreder 
gjennom sin kunnskap innen Islam og ofte også lokal medisin 
Mwanamwali:   Ugift jente i eller over pubertetsalderen 
Mzee:  Høflig og respektabel tiltaleform for eldre menn 
Ninja:  Sort ansiktsslør som knytes rundt pannen og henger ned foran 
ansiktet slik at bare øynene synes 
Rohani:  Ånd som kan ta bolig i mennesker  
Sadaka:  Almisse, offer med en velsignende hensikt  
Salala:  Uttrykk for forbauselse 
Sheitani:  Ond ånd 
Siri:  Hemmelig(het) 
Taarab:  Populær swahili musikk med indiske og arabiske trekk, og med 
ofte metaforiske sangtekster 
Tausia:  Begravelsesseremoni for kvinner hvor man ber for den døde 
Uganga:  Behandling gjennom kunnskap om lokale medikamenter. 
Begrepet har negative konnotasjoner på Lamu, og forbindes med 
en ødeleggende snarere enn en helbredende kraft 
Uwezo:  Økonomisk kapasitet 
Vugo:  Kvinnelig bryllupsseremoni hvor det slås på oksehorn (pembe za 
ngombe), og synges bryllupsrelaterte sanger 
Wivu:  Misunnelse, sjalusi
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